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(厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 　361005)
　　资产并购重组缘自企业 ,在国际上 ,并购通称为















美国私立大学在 1970 年代合并 54 件、短期大学 19
件 ,〔4〕1990 年代大约在 100 件。〔5〕日本战后直到 2004












是台湾培尔教育机构 (占 60 %) ,江苏联通集团公司
(占 40 %) 。由于投资方无力承担巨额亏损 ,2003 年
年底 ,台湾投资者向江阴市政府提出撤资 ,希望市政
府接收残局。最后 ,市政府付给台湾投资者 8000 万
元 ,由具有政府背景的投资公司接收培尔学院的固






年 8 月 28 日 ,澳大利亚西澳洲政府在珀斯举行仪
式 ,发布重庆海联学院与澳大利亚 Amnet 公共上市
公司上市合作公告 ,正式宣布 mnet - 海联上市合作
成功。重庆海联学院以 3. 4 亿人民币的资产入股 ,




好 ,濒临倒闭 ,被上海致达公司收购重组。〔9〕2003 年 ,
四川托普软件 (000583)从 IT业向 IT职业教育延伸 ,
以 217 亿元的总价收购成都教育公司九成的股权。








家大型国有企业 ,使得学院固定资产达到了近 2 亿





民办高校 ,校园扩大了 30 倍。已建成的深圳、北京
两个校区 ,总面积达到 400 亩 ;〔12〕2004 年西安欧亚收
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　　(六)民办高校并入公办高校
2002年 ,民办河东大学与山西省运城师范学







学院 ;〔14〕2003 年 3 月 ,浙江求是职业技术学院经浙






1993 年 7 月 ,黑龙江东亚大学 ,即现在的齐齐
哈尔职业学院 ,兼并了工厂职工大学和党校。同年






前 ,学院固定资产已达到 2. 9 亿元。〔15〕
(八)企业与民办高校联合办学
2000 年以来 ,重庆私企 10 强之一的南方集团与
四川外语学院联合开办了南方翻译学院 ,提供土地
500 亩 ,投资近 3 亿元 ;四川德瑞企业发展总公司为
四川外语学院成都分院提供土地 300 亩 ,出资 2 亿
元 ;重庆海莱科教发展公司为重庆师范学院海莱学
院提供土地 250 亩 ,出资达 1. 2 亿元 ;西南师范大学
行知学院和重庆派斯学院引进外资 1 亿元 ,征地 400
亩 ,建筑面积 10 万平方米。据重庆市教委测算 ,上
述民办院校共计征用土地 2050 余亩 ,吸引社会投资
12. 8 亿元 ,已成为该市教育事业的重要组成部分。
在全国范围内 ,据粗略统计 ,到目前为止 ,共有将近
20 家上市公司通过不同形式投资教育 ,总共投入资






































年 5 月 18 日 ,全国民办高等教育委员会在北京钓鱼
台国宾馆召开了第二次会员大会 ,有 400 多所民办
高校参加了这次会议 ,到 2002 年仅 6 年的时间 ,当











两种类型 :一是纵向并购 ,即同行业间的并购 ;二是
横向并购 ,即不同行业间的并购。从目前民办 (私
立)高校的资产并购重组来看 ,横向并购日渐增多。
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(二)跨国并购初露端倪




是 1800 名左右的学生 ,目前 ,美国有 844 所私立大
学少于 1800 名学生。〔19〕;因此 ,到国外寻求新的生源
供给 ,已经成为美国私立高等教育发展的必然选择。
随着中国中外合作办学条例的出台 ,政策环境的改











的女子学院 ———栗山学院 (Chestnut Hill College) 和
伊麦库雷特学院 ( Immaculata College)的合作事宜。〔20〕
与此同时 ,一些私立大学在保持各自办学独立








































































比较而言 ,并购容易 ,整合难 ,原因就在于学校
与学校之间 ,学校与企业之间文化的差异性。民办
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(厦门大学 高等教育研究所 ,福建 厦门 　361005)
　　我国民办教育的时代列车自上世纪 80 年代复
苏起步 ,经过 90 年代的提速 ,在驶进新世纪的门槛
便迎来《民办教育促进法》及其《实施条例》的颁布实
施 ,民办教育进入转型期。北京是改革开放后我国
民办高校复苏起步的始发站 ,进入世纪之交 ,北京市
民办高校在迎来创业春天的同时 ,也面临着如何在
转型期成功守业的考验。本文通过对北京市民办高
校创业之路的分析 , 以探索其成功创业的有益经验
和应对转型期的困扰成功守业的有效途径。
一
(一)地缘优势 :风云际会构筑创业平台。1982
年由聂真、范若愚等人在北京发起创办了改革开放
后国内第一所民办高校 ———中华社会大学 ,其后一
两年间 ,又涌现了北京兴华大学、北京人文大学、北
京培黎职业大学、海淀走读大学等一批民办高校。
9中国民办高等教育发展的当下之思
